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KİTAPLAR VE SANATLAR
SERGİLER
Pierre Loti'nin 
torunlarından
Kendini hoş bir meslek tevazuu ve sevgisi ile «İs­
viçreli mürettip» diye tanıtan Samuel Andres, ya­
bancıların yakın şarkta aradıkları pitoresk çeşni­
li eserlerini Türk - Alman kültür merkezinde ser­
giliyor.
ISVİÇRE’den memleketimize bir ti pograi gelmiş, işinin gerektiğin­
den veya hoşlandığından burada epey 
kalmış, gördüklerini fotoğraf yerine ka 
ra kalemle tespit etmeğe çalışmış. Son­
ra onları teşhir etmek sevdasına kapıl­
mış ve Türk - Alman Kültür Merke­
zi salonlarında, mevsim kapandığı hal­
de, bir haftr için sergi açmağa muvaf­
fak olmuştur.
Samuel Andres adındaki tipograf, 
afişlerinde kendisini «İsviçreli müret­
tip» diye tanıtıyor. Hoş bir meslek bağ­
lılığı ve tevazu örneği. Böylece amatör 
lüğünü de belirtmiş oluyor ve kırk ka­
dar resim sergiliyor. Bunlar, yabancı­
ların Yakın Şarkta aradıkları pitoresk 
çeşnilerde «illustration>lardır. Evvelâ 
limandan manzaralar var ve câmiler, 
Köprü, nargile içen tiryaki, saka, sazlı 
aşık, kahve meydancısı, dilenciler, çar­
şaflı kadınlar, mahalle aralarında ahşap 
evler, mehtap peyzajları ile Samuel 
Andres Pieıre Loti’vari görüşleri tek­
rarlamış. Amma Pierre Loti kahvesine
çıkmış mı pek bilmem Fakat tsviçreli 
mürettip galiba .pavyon» lan ihmal et­
memiş Çünkü oralarda veya benzerleri 
yerlerde rastlanan cinsten bir bayii 
çıplak modele pozlar verdirmiş, onla­
rı da gösteriyor
Hülâsa. Samual Andres İstanbul’­
da hoşça ve gönlünce vakit geçirmiş 
bunları anlatıyor
Fotoğraf ve endüstri
Geçen yıl şehrimize Fransa’dan, 
Lâtin Amerika’dan Güzel Sanatlar uz­
manları gelmiş, sanatın endüstri ile ya­
kın ilgisi üzerine çok dikkate değer 
konferansla! vermişlerdi, özet olarak 
endüstrinin güzel sanatlardan nasıl fay 
dalandıklarmı, genişlediklerini, güzel 
sanatların da bunlar tarafından besle­
nip geliştiğini açıklayan bu konferans­
lardan şehrimiz sanayicilerinden çoğu 
dersler almışlardı, tatbikata geçmişlerdi. 
Afişlerde olsun, vitrin düzenlemelerin­
de, çeşitli malların takdimindeki bu­
luşlarda olsun şehrimizde görülen fark 
geçen yıllara nazaran göze batacak ka­
dar açıktır.
Kafamda bu düşüncelerle, Beyoğ­
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lu’nda Fransız Başkonsolosluğu bina­
sında açılar. «Fotoğrafla İstanbul Sa­
nayi Sergısı»ne giriyordum Hemen soy 
üyeyim ki inkisara uğradım Tertip ve 
takdim bakımlarından olduğu kadar fo 
toğral ve sanat oaktmlarından. sergi 
başarılı olmuş değildir Yetmiş kadar 
sanayi müessesesınin katıldığı sergide, 
yüzlerce karton kötü bir ışık altında, 
üstüste sıralanmış panolaı iğrı. büğrü 
asılmış kimisi kabarıp kamburlaşmış- 
tı. Fotoğraflarda oır birinden fark edil­
mesi güç bir sürü makine başında poz 
vermek için kasılmış çarpılmış işçiler, 
sergiyi gezenlere şaşı gözlerle bakıyor­
lardı
Bu sergi ıçm sarteduen gayretleri 
düşündüm, sanal ve endüstriyi tanıtma 
konularında gelişmiş olduğumuzu, bu 
sergiye iştirak edenler arasında bunu 
pekâlâ kavramış bulunanların varlığı­
nı da hatırlayarak başarısızlığa, bece­
riksizliğe üzüldüm
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